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Adobe Photoshop CS4 
 
 Adobe Photoshop CS4 merupakan salah satu produk terbaru dari adobe 
Creative suite 4. Produk adobe photoshop CS4 tersedia dalam 2 versi yaitu Adobe 
Photoshop CS4 dan Adobe Photoshop CS4 Extended, produk adobe photoshop 
CS4 ditjukan bagi professional photographer, serious amateur photographer, 
graphic designer, sedangkan produk adobe photoshop CS4 extended untuk film, 
video, dan multimedia professional; grahic dan desain menggunakan fasilitas 3D 
dan motion; untuk skala perusahaan besar, untuk animasi kesehatan, untuk para 
arsitek, serta untuk para peneliti. 
 Fitur baru dari adobe photoshop CS4 sangat membabntu anda untuk 
mengolah gambar, seperti: adobe Bridge, Vanishing point, Image Warp, noise 
reduction, Spot Healing brush, Red Eye Corretion, Optical Lens Correction, 
Animation, Smart Sharpen, Smart Guides dan masih banyak lagi. 
 Buku shortcourse: Adobe Photoshop CS4 akan membahas tentang 
pemanfaatan aplikasi Adobe Photoshop CS4 untuk mengolah image digital.  
Materi yang diberikan mulai dari pengenalan photoshop CS4, manipulasi objek, 
menerapkan objek, menerpakan efek, hingga teknik pencetakan. Materi disusun 
dalam bentuk turorial yang sesuai untuk kegiatan kursus atau pelatihan computer. 
Selengkapnya, buku ini akan membahas: 
- Sesi I : Pendahuluan 
- Sesi II : manipulasi Objek 
- Sesi III : mengolah image dan warna 
- Sesi IV : bekerja dengana teks 
- Sesi V : memanfaatkan special efek 
- Sesi Vi : teknik pencetakan. 
